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Програма на археолошката конференција 
„НЕОЛИТОТ ВО МАКЕДОНИЈА“ 
23.12.2015 – Археолошки музеј на Македонија 
 
10:00-10:30 Свечено отворање на конференцијата 
          - говор на Весела Честоева (директор на Археолошкиот музеј на Македонија) 
          - говор на Гоце Наумов и Љубо Фиданоски (Центар за истражување на   
             предисторијата– ЦИП) 
          - презентација на Центарот за истражување на предисторијата – ЦИП 
 
10:30-11:00 Подзаборавената фаза од пелагонискиот неолит 
         Александар Мургоски (постдипломец на УКИМ – Скопје) 
11:00:11:30 ГИС мапирање и хронолошко калибрирање на неолитските тумби во Пелагонија
         Гоце Наумов (Музеј на Македонија) 
12:00-12:30 Рекогносцирање на неолитски локалитети во Раечката Клисура 
         Перо Синадиновски (независен археолог) 
12:30-12:45 Неолитскиот локалитет Грнчарица 
         Дарко Стојановски (УТАД – Виља Реал) и Трајче Нацев (УГД – Штип) 
 
 
12:45-13:00 – Пауза– 
 
 
13:00-13:30 Неолитските камени индустрии на територијата на Република Македонија 
         Василка Димитровска (ХАЕМУС - Скопје) 
13:30-14:00 Протоматематика во македонскиот неолит 1 
         Љубо Фиданоски (Музеј на град Скопје) 
14:00-14:15 Од Зластрана до Пенелопа: неолитските локалитети во Охридско 
         Паско Кузман (Завод и музеј Охрид) 
14:15-14:45 Неолитска населба „Устие на Дрим“ 
         Валентина Тодороска (Музеј „д-р Никола Незлобински“ - Струга) 
 
 




15:00-15:30 Крајот на неолитот и почетокот на енеолитот во Скопско 
          Драги Митревски (УКИМ – Скопје) 
15:30-15:45 Предмети за изработка на текстил од неолитските локалитети 
         Злата Блажевска (независен археолог) 
15:45-16:15 Неолитските корени на „македонските бронзи“ и на други синхрони бронзени  
         предмети од Средниот Балкан 
         Никос Чаусидис (УКИМ – Скопје) 
 
16:15:16:30 – Дискусија и затворање на конференцијата – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАТОРИ: 
